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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 
Erythrocytapheresis, a treatment modality in  
hereditary hemochromatosis  
1. In  the depletion phase of hereditary hemochromatosis, erythrocytapheresis  is preferable
over  phlebotomy, because  it  significantly  reduces  the number  of  treatment procedures,
treatment duration and overall cost. (This thesis)
2. The use of erythrocytapheresis  in the maintenance phase of hereditary hemochromatosis
treatment  significantly decreases  treatment  frequency  and  should have preference over
phlebotomy. (This thesis)
3. With  regard  to  hemoglobin  recovery  during  treatment  of  hereditary  hemochromatosis,
erythrocytapheresis favours phlebotomy. (This thesis)
4. Erythrocytapheresis is a better tolerated treatment modality compared to phlebotomy and
is  applicable  to  a  wide  range  of  patients  with  hereditary  hemochromatosis,  including
hemodynamic instable and older patients. (This thesis)
5. Treatment compliance of patients with hereditary hemochromatosis can be improved using
erythrocytapheresis instead of phlebotomy, both in the depletion and maintenance phase.
6. The  recommendation  about  the  use  of  individually  adjusted  erythrocytapheresis  in  the
treatment  of  patients  with  hereditary  hemochromatosis,  as  published  in  the  in  the
guidelines by the American Society For Apheresis, deserves broad clinical implementation.
(J. Clin. Apheresis 2016; 31:149‐338)
7. One should systematically use collected red blood cells from hereditary hemochromatosis
patients, either by erythrocytapheresis or phlebotomy, for transfusion purposes.
8. Not every patient benefits from openness of her/his physician as it is strongly influenced by
cultural and personal background.
9. It  is  a  challenge  to  use  brain  cells  when  lacking  technical  equipment  and  financial
resources.
10. There is only one way to avoid criticism: do nothing, say nothing and be nothing. (Aristotle)
11. A conservative is a man who will not look at the new moon out of respect for that ‘ancient
institution’ the old one. (Douglas Jerrold; 1803‐1857)
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